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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Influencia del Control Interno de la empresa 
Ingeniería Frigorífica del Sur S.A 2017”, tiene como tipo de investigación Aplicada, 
asimismo con un enfoque cuantitativo, seguidamente con un diseño no 
experimental, con nivel correlacional, descriptivo y transversal.  
Para la población estuvo formada por 20 trabajadores de la empresa Ingeniería 
Frigorífica del sur S.A., la muestra pasó por la ecuación donde el resultado fue de 
12 trabajadores del área de producción.  
La técnica empleada para recolectar información fue a través de encuestas y los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
conformidad a través de estadístico de fiabilidad. 
El presente estudio pretende determinar la Influencia de control interno en la 
Gestión Empresarial de la empresa Ingeniería Frigorífica del sur S.A 2017. 
Una vez analizado se llegó a la conclusión de que el existe relación significativa 
positiva entre la Gestión Empresarial y el Control Interno, con un p-valor (α) de 
0,001 y una correlación positiva considerable de 0,884. 
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RESUMO 
A presente investigação intitulada "Influência do Controle Interno da empresa 
Ingeniería Frigorífica do Sur S.A 2017", tem como tipo de pesquisa aplicada, 
também com abordagem quantitativa, seguida de um desenho não experimental, 
com um nível correlacional, descritivo e transversal. 
Para a população, composta de 20 trabalhadores da empresa Ingeniería Frigorífica 
del Sur S.A., a amostra passou pela equação onde o resultado foi de 12 
trabalhadores da área de produção. 
A técnica utilizada para coletar informações foi por meio de pesquisas e os 
instrumentos de coleta de dados foram questionários, que foram devidamente 
validados por meio de julgamentos de especialistas e determinando sua 
conformidade por meio de estatísticas de confiabilidade.  
O presente estudo tem como objetivo determinar a influência do controle interno na 
gestão empresarial da empresa Ingeniería Frigorífica del Sur S.A 2017.  
Uma vez analisado, concluiu-sé que existe uma relação positiva significativa entre 
a Gestão de Negócios e o Controle Interno, com um valor de p (α) de 0,001 e uma 
correlação positiva considerável de 0,844. 
 
































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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